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Проблема занятости и безработицы является одной из главных социально – 
экономических проблем экономики современной России и мира в целом.  
Занятость – это система отношений между людьми по поводу обеспечения 
рабочими местами и участие в хозяйственной деятельности. 
Сущность категории «занятость» раскрывается с двух точек зрения: 
1) Как экономическое понятие – это деятельность трудоспособного 
населения, связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей 
и приносящая доход; 
2) Как экономическая проблема, в которой выражено соотношение между 
числом трудоспособного населения и числом занятых, характеризующее степень 
использования трудовых ресурсов общества и ситуации на рынке труда. 
В статье 2 Закона о занятости населения определяются категории занятых 
граждан в РФ. В соответствии со статьей 2 граждане считаются занятыми, если 
они работают по трудовому договору; зарегистрированы в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов или адвокатов; заняты в 
подсобных промыслах; выполняют работу по договорам гражданско-правового 
характера; избраны или назначены на оплачиваемую должность; проходят 
службу; являются членами фермерского хозяйства; являются учредителями 
организаций; обучаются по очной форме обучения в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность; а также временно 
отсутствующие на рабочем месте. 
Безработица — это наличие в стране людей, составляющих часть 
экономически активного населения, которые способны и желают трудиться по 
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Согласно определению Международной организации труда, человек в 
возрасте 10-72 лет (в России, по методологии Росстата, — 15-72 лет[1]) 
признаётся безработным, если на критическую неделю обследования населения 
по проблемам занятости он одновременно: 
− Не имел работы. 
− Искал работу и не нашёл. 
− Был готов приступить к работе. 
В соответствии со статьей 3 регистрация безработных граждан 
осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, в органах службы занятости населения по месту жительства. 
Безработица может быть добровольной, существовать при наличии 
свободных рабочих мест, когда потенциального работника не устраивает 
уровень заработной платы или условия труда. Вынужденная безработица 
возникает с установление заработной платы выше точки рыночного равновесия, 
когда возникает разрыв между спросом на труд и его предложением. 
Современные экономисты выделяют четыре формы безработицы 
1) Фрикционная – связана с региональными, профессиональными и 
возрастными перемещениями работников 
2) Сезонная – когда спрос на рабочую силу в некоторых отраслях в одни 
месяцы – увеличивается, а в другие – уменьшается. 
3) Структурная – связана с появление в стране каких-либо экономических 
изменений или сдвигов 
4) Циклическая – безработица, характерная для экономического кризиса, 
возникает в результате спада производства. 
Также экономисты выделяют ещё два вида безработицы: застойная, при 
которой работники сталкиваются с невозможностью найти работу из-за того, что 
регион, в котором они проживают, поражён экономическим кризисом и скрытая, 
при которой работник дает согласие на неполный рабочий день или неполную 
рабочую неделю. 
Причинами снижения занятости населения служат: 
1) Динамичные изменения в экономике страны, которые связаны с 
кризисными явлениями и иными изменениями 
2) Снижение темпов экономического роста 
3) Низкие заработные платы. Большинству населения легче не ходить на 
работу, чем получать за нее копейки. 
По данным Росстата на ноябрь 2019-январь 2020 число занятых 75639,2 тыс. 
человек. 
Рассмотрим динамику численности рабочей силы в возрасте от 15 и старше 






Рисунок 1 - Численность рабочей силы в возрасте от 15 и старше (тыс. человек) 
 
Наибольшая численность населения наблюдается в центральном 
федеральном округе и Приволжском федеральном округе на ноябрь 2019-январь 
2020 г. (20739,0 и 14156,6 тыс. человек соответственно). Это связано с высокой 
развитостью огромного количества сфер общественной жизни (особенно сферы 
услуг), а также с большим количеством людей, проживающих в данных 
областях.  
Наибольшая численность населения в целом по РФ на ноябрь 2019- январь 
2020 составляет 72000,0 тыс. человек, что на 733 тыс. человек больше, чем с 
показателями января 2019 г. 
Уровень безработицы за последние полгода (сентябрь 2019-январь 2020) 
остается прежним - 4,6 %, что на 0,2 % ниже, чем в январе 2019 (4,8%). 
Минимальный уровень безработицы наблюдается в июне-сентябре 2019 - 4,4%. 
Проблема безработицы и занятости населения находятся в центре 
обсуждения, так как затрагивают не только экономическую, но и социальную 
сферы общественной жизни людей. Поэтому задачей государства является 
повышение занятости населения и осуществление мероприятий, борющиеся с 
безработицей. 
Социально экономическая защищенность важна для жителей нашей страны, 
поэтому стране нужно обеспечивать ее на законодательном уровне. 
По общему правилу, размер пособия по безработице не может быть выше 
максимальной величины пособия по безработице и ниже ее минимальной 















На 2019 год минимальный размер пособий по безработице составляет 1500 
руб. и максимальный размер - 8 тыс. руб.  
Центры занятости населения, которые являются представителями 
государства и исполняют возложенные на них обязанности, играют огромную 
роль в регулировании занятости и оповещении о наличии вакансий на рынке 
труда, о предоставлении помощи безработным. 
Рассмотрим численность безработных за последний год (рисунок 2). 
 
Рисунок 2 – Численность безработных в возрасте 15-72 лет (тыс. человек) 
 
Одной из важных проблем в современной России также является высокий 
уровень безработицы у молодежи. Основными причинами низкой занятости 
является недостаточность или отсутствие опыта. Очень редко, когда 
работодатель готов дать рабочее место только что выпустившемуся студенту. 
Зачастую таких молодых людей в последнюю очередь принимаю на работу и 
первыми увольняют в случае сокращения. Также одной из причин является 
низкий уровень подготовки рабочих кадров. Ещё одной причиной является 
сложность трудоустройства молодежи с высшим уровнем образования. На рынке 
труда больше востребованы профессии, требующие среднего 
профессионального образования, а такие профессии очень часто являются 
низкооплачиваемыми. 
Но стоит отметить, что по сравнению со странами Европы ситуация в 
России выглядит не так плохо. По данным Trading Economics, в Европе самый 

















взрослого и трудоспособного населения, в Испании- 14,7 %, в Италии- 9,9 %, в 
Украине 9,2 %, в Литве- 8%, в Австрии 6,5%, в Польше- 5,4 %. 
Таким образом, можно сделать вывод, что безработица и занятость 
населения являются очень актуальными в развитии каждого государства. От 
этого зависти уровень жизни людей. Несмотря на различные причины 
возникновения безработицы, она является естественным условие развития 
государства. Она необходима для эффективного развития экономики страны. 
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этих проблем, с целью обеспечения устойчивой экономической безопасности. 
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 Экономическая защищенность районов имеет значительное место в 
процессе обеспечения стабильного формирования страны. Объективное 
исследование состояния экономической безопасности субъектов считается 
важной задачей, так как до сих пор не в совершенной мере имеются способы ее 
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